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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 En novembre 2015, un diagnostic archéologique a été réalisé à Provin. Sur une emprise
accessible de 9 210 m2, 7 tranchées linéaires continues et une extension ont été réalisés
entre le 02/11/15 et le 04/11/15.
2 Ces sondages représentent une surface diagnostiquée de 1 134 m2, soit 12 %. À l’issue de
l’ouverture,  37 occurrences  ont  été  listées.  Parmi  elles,  on  dénombre  6 chablis,
3 tronçons d’un fossé moderne et un impact d’obus. Ainsi, le potentiel archéologique de
la zone se résume à 27 vestiges dont 91 % appartenant à une même unité architecturale
datée au Néolithique final.
3 L’édifice découvert à Provin correspond à l’un des modèles de bâtiment appartenant au
groupe du Deûle-Escaut. À Provin, l’unité architecturale se présente sous la forme d’un
plan  allongé  en  abside  de  11 m  sur  7,2 m  de  large.  Découvert  en  bordure  sud  de
l’emprise,  le  bâtiment  n’a  pas  pu  être  reconnu  dans  toute  sa  longueur.  Mais  les
éléments disponibles à l’issu du diagnostic permettent d’inscrire ce bâtiment dans le
corpus  régional.  L’organisation  interne  révèle  l’existence  d’une  panne  faîtière  et
probablement d’une panne intermédiaire à l’ouest sans savoir si celle-ci peut avoir un
lien avec une partition interne de la maison. Compte tenu de l’arasement de certains
vestiges, il est possible que d’autres éléments appartenant au bâtiment aient disparu.
 
Fig. 1 – Vue générale du bâtiment
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